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Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan junjungan umat Nabi
Muhammad SAW, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahNyapenulis diberikan
kesempatan untuk menyelesaikan Diktat Mata KuliahPengetahuan Peta. Diktat Mata Kuliah
Struktur Aljabar I ini ditujukan sebagai pedoman bagi mahasiswa Tadris Matematika FTIK IAIN
Jember ketika melaksanakanperkuliahan di kampus. Tujuan penulisan diktat kuliah ini adalah
untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, serta contoh-contoh praktis dan sederhana
mengenai Struktur Aljabar. Materi yang dibahas dalam diktat mata kuliah ini yaitu (1) himpunan
(2) relasi, pemetaan, sistem matematika, (3) grup, (4) subgrup, (5) grup siklis, grup permutasi.
Diktat ini disusun sebagai alternatif referensi untuk mendukung terwujudnya perkuliahan
yang lebih efektif. Isi diktat mengacu pada kompetensidan satuan acara perkuliahan satu
semester yang dirancang oleh dosen pengampu.Diktat ini berisi materi, beberapa bentuk dasar
dari struktur aljabar dan latihan soal yang disesuaikan dengan materi yang disajikan.
Semoga bermanfaat.
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